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LA CONTRIBUCION DB INMUEBLES 
EN ESPAÑA 
Con este epígrafe ha publicado ElJDia 
el siguiente trabaje, que no dudamos 
será leído con interés por nuestros abo-
nados : 
«Justamente cuando se ha hablado en-
re los agricultores de que la llamada 
contribución de sal iba á fundirse en la 
de inmuebles, y aún se añadía con es-
panto que al fusionarse era posible que 
alcanzase un aumento; justamente en 
xales momentos se agitaba en la vecina 
kepública la cuestión agrícola, propo-
uiéndose nada menos que la supresión 
completa del impot fortcier, contribución 
de inmuebles sobre la propiedad no cons-
truida ó sea sobre el suelo. 
La agricultura en Francia, sobre todo 
la producción de cereales, viene atrave-
sando, como en la mayor parte de los 
estados de Europa, un período de males-
tar y de crisis, debido en gran parte á la 
competencia en los mercados de granos 
de los Estados-Unidos. 
Para aminorar, ya que no salvar esa 
crisis, propuso el Grobierno un impuesto 
de 3 francos por hectólitro de trigo im-
portado, y otro derecho fiscal sobre el 
ganado. Con este motivo, se renovó la 
ucha entre las dos escuelas del libre-
cambio y protección, y cuando el pro-
yecto se discutía en la Cámara, Mr. Hen-
r i Germain, distinguido y renombrado 
hacendista, presentó una enmienda pro-
poniendo la supresión absoluta del im-
puesto ó contribución sobre las propie-
dades no edificadas, ó sea la propiedad 
rural ó suelo. Y como compensación á 
esta partida del presupuesto de ingresos, 
un aumento considerable en los derechos 
sobre el alcohol. 
Importa hoy este impuesto sobre la 
propiedad rural 118 millones de pesetas, 
repartidas entre 14 millones y medio de 
cuotas. De ellas, 8 millones y medio, al-
canzan tan solo á un franco como térmi-
no medio, resultando que se beneíicia-
rian sus dueños en 8 millones y medio 
de pesetas; en tanto, 17.000 cuotas, cuyo 
término med\o son 1.000 francos, se be-
neficiarían en 17 millones. 
La comisión mantenedora del proyec-
to del Gubieruo sobre imposición de de-
rechos de importación al trigo, adoptó 
en principio el contra-proyecto de mon-
sieur Germain con algunas modificacio-
nes, como la de excluir las tierras de 
primera clase, jardines, viveros, terre-
nos de caza, bosques y caminos de hie-
rro, con lo cuíil quedaba la cifra condo-
nada, reducida á 100 millones de pesetas 
próximamente. 
En compensación de los derechos ó 
impuestos sobre el alcohol, que alcanzan 
próximamente á razón de 156 francos 
por hectólitro, á 232 millones sobre los 
1.488.000 heetólitros que absorbe el con-
sumo, se subirian ó impondrían á razón 
de 300 francos hectólitro, produciendo 
446 millones, ó sean 214 millones de pe-
setas más, con lo cual no solo quedaba 
cubierto el imperte de la parte de contri-
bución de inmuebles suprimida, sino que 
el Estado se beneficiaba en 114 millones. 
¡Fascinadora perspectiva para un minis-
tro de Hacienda siempre á caza de nue-
vas fuentes de impuestos! 
Lo notable en el impuesto del alcohol, 
es que en 1850, cuando los derechos eran 
de 37 francos, el consumo ascendía á 
585.000 heetólitros; en 1860 se eleva el 
impuesto á 90 pesetas y alcanza 700.000 
heetólitros; y finalmente después de cua-
druplicarlo en 1875 subiéndolo k 156 pe-
setas desde las 37 que lo gravaban en 
1850, el consumo llega en 1884 á la enor-
me cifra de 1.488.000 heetólitros. De 
aquí se desprende, que cuando se trata 
de dar satisfacción á un placer, un gusto 
ó un vicio, no se paran los hombres en 
el sobreprecio de las cosas; y también 
la moraleja, de que en los estados que 
blasonan de democráticos, las contribu-
ciones indirectas pueden elevarse á sus 
últimos límites. 
¡Y los agricultores franceses cuyos la-
mentos y representaciones han motivado 
estas cuestiones, solo pagan como 
contribución de inmuebles á razón de. 
4,60 por 100 sobre las utilidades, por tér-
mino medio! ¿Qué dirían sí se les arran-
cara cual á los mitseros agricultores es-
pañoles el 7,80 ó el 23,40, según los ca-
sos, sin contar los muchísimos que al 
canzan el 35 y 40 por 100 por l^s iniqui-
dades de los repartos? 
Seguramente no hubiera llegado á ser 
la rica y poderosa nación que conocemos 
sí desde que en 1792 fie impuso el 20,33 
por 100 sobre la propiedad inmueble, 
las Asambleas y Parlamentos, compren-
diendo que tan crecidas exacciones im-
pedían el desarrollo de la riqueza públi-
ca, matando la producción en sus oríge -
nes, no iniciaran una série de rebajas á 
pesar de las grandes revolucionas y cri-
sis económicas por que han pasado, has-
ta llegar al 4,60 p )r 100 en que hoy la 
encontramos. 
Por una inexplicable tramitación en la 
forma de discutir este asunto, la Cámara 
francesa ha adoptado el impuesto de tres 
francos por hectólitro sobre el trigo im-
portado procedente de los demás estados 
de Europa, y el de 6 francos sobre el de 
America. Asia, etc., cuando la comisión 
habia hecho suyo •! contra-proyecto de 
Mr. Germain, que buscaba un remedio 
á l a crisis, real, efectivo, tangible, en 
tanto que el de la imposición de un de-
recho de 3 francos por hectólitro sobre 
el artículo de absoluta primera necesi-
dad, el trigo, nada ó muy poco resolve-
rá en beneficio do los agricultores le-
vantando tempestades entre los clases 
industriales al primer asomo de subida 
ea el pan, lo que no puede tardar en 
acontecer dado " I bfijo precio que hoy 
alcanza. 
Si no acaban nuestros gobiernos y 
Cuerpos Colegisladores por comprender 
que la contribución de inmuebles en És-
paña, sobre todo en lo rural, es tan exa-
gerada ó inicua con sus actuales tipos 
de 17,80 y 23,40, que no hay país alguno, 
áun entre los más ricos y prósperos, que 
nos iguale; que lejos de mejorar, cual 
todos los demás, la agricultura,en lo que 
á la producción de cereales atañe, va en 
decadencia, recolectándose hoy mucho 
ménos trigo que en 1865; que solo los 
países viníolas han podido sobrellevar, 
siquiera trabajosamente, esas enormes 
cargas, España será siempre una nación 
miserable y pobre, porque es esencial y 
casi exclusivamente agrícola, y á esta 
se le impone, fuera de toda medida con 
la contribución de inmuebles, la de tras-
misión de dominio ó derechos reales, 
hasta agobiarla impidiendo todo progre-
so, y mejora que redundaría en benefi-
cio de todos. 
Los industríales, los comerciantes, los 
obreros, saben unirse y defenderse -^es-
tra el fisco sobradamente bien. ¿A qué 
esperan los agricultores para exigir de 
sus diputados que los amparen y defien-
dan sus intereses, ellos, que son los que 
los nombran en su gran mayóla.? 
UN PBOPIETARIO RÜRA.L.» 
M E R C A D O S D E V I N O S 
El brusco cambio que se ha operado 
en la temperatura amenaza de un modo 
grave el éxito de la primera fase de la 
vegetación de la vid. A las abundantes y 
benéficas lluvias de las dos primeras ; 
decenas de Marzo ha sucedido un tem- ' 
poral tan crudo y anómalo, que una vez 
más, y cual si estuviéramos en pleno ín- | 
vierno, la nieve ha cubierto las cordille- í 
ras de la península y hasta ciertos valles 
y llanuras de nuestras más calidas co-
marcas. • j 
La alarma que con tal motivo reina en-
tre los agricultores es profunda y bien \ 
justificada por desg'racia, especialmente | 
en las regiones adelantadas en las que 
el precioso arbusto hn entrado ya en el 
crítico periodo de su brotacíon. 
Por de pronto sabemos que en Alican- } 
íe. Valencia y algunos puntos de Cata*- j 
luña, la producción vinícola ha sufrido i 
daños de suma cuantía. En Aspe y otros 
muchos pueblos de la primera de dichas I 
provincias, cayó en la madrugada del I 
viernes de Dolores una helada tan ínten- j 
sa, que según nuestros corresponsales , 
han perecMo aun las yemas ó botones 
más atrasados. En Pareen, Tormos, La-
guar y otros términos del Marquesado \ 
de Dénia (Valencia) nevó copiosamente 
éü el mismo dia, esto es, el 27 de Marzo, ; 
con gran sorpresa y sentimiento de los ¡ 
habitantes de tan cálida comarca; la nie- \ 
ve ha hecho estragos en las vides de 
moscatel, considerándose perdida casi 
por completo la rica cosecha de pasas. 
La renombrada comarca del Priorato 
(Tarragona) y algunas otras de Cataluña 
han sido igualmente castigadas por fuer-
tes hielos, pero hasta la fecha carecemos 
de los datos y detalles indispensables 
para poder apreciar con algún acierto la 
importancia de estos funestísimos con-
tratiempos. 
La brota ciou de la vid no puede por 
tanto comenzar este año en peores cii -
cimsunciaa , y para que no se malogre, 
es de absolu ta y urgente necesidad dis-
frutemos de las gratas temperaturas pro-
pias de la est ación que atraveiao.o •. 
El -.ístado dLe nuestros mercados no ha 
envido "Tan cosa desde la pasada revis-
ta, con lo cua 1 ocioso os decir que los 
caldos de expectación siguen en todas 
Vartes muy solic itados y que los precios 
están cada sciman«a más altos ó cuando 
menos más lirmes. 
Véanse los que registran nuestros ce-
losos corresponsales. 
Riojas.—La última cuba de la cosecha 
del 83 que quedaba en la bodega de Cuz-
currita acaba de ser enajenada al tipo de 
19 rs. la cántara (16,04 litros.) 
Los vinos del año continúan pagándo-
se en Briones de 20 á 21, y á pesar de que 
no todos los propietarios se contentan 
con estos límites, los negocios han ofre-
cido algún interés. 
De Cenicero nos dicen que los comisio-
nistas se dedican á extraer las partidas 
ajustadas; de nuevas ventas poco pode-
mos hablar por cuanto los tenedores se 
resisten á aceptar los precios de 21 y 22 
reales que los primeros les ofrecen. Las 
existencias están muy reducidas, pero 
esto ocurre no solo en Cenicero, sino en 
casi todas las bodegas de las Riojas y de 
las demás comarcas productoras de v i -
nos tintos de exportación. 
Con destino á Santander se han hecho 
en Navarrete tres cubas á 18 rs. la cán-
tara; para Francia escasean los negocios 
si bien no por falta de compradores, sino 
porque los cosecheros abrigan grandes 
pretensiones, que Dios sabe si serán es-
timadas andando el tiempo. 
SI propietario y comerciante Sr. Quin-
coces se ha hecho dueño por el precio de 
15 rs. cántara de todo el caldo que que-
daba disponible en el pueblo de Alenson. 
En Huércanos se detalla á 16,75 y 17. 
La venta de los vinos claros de Hormi-
lla está algún tanto encalmada. 
En Elvillar hay contratadas unas 10.000 
cántaras á 15 y 16 rs. 
En los veintitrés primeros días de Mar-
zo se realizaron en Laguardía otras 6.000 
cántaras, fluctuando los precios entre 
15,50 y 20 rs., según la calidad. 
En San Aseasio se trabaja con bastan-
te calor para Pradoluengo, Santo Domin-
go de la Calzada, Bilbao, Búrgos, Vito-
ria y otros pueblos dal interior, cotizán-
dose de 16 á 20 rs. la cántara. 
Navarra.—El movimiento de alza va 
haciendo progresos extraordinarios que 
no pueden ménos de sorprender hasta á 
los mismos cosecheros. 
En Marchante se contrata sobre la ba-
se de 15 rs. el decálitro, precio el más al-
to que hasta ahora se ha registrado en 
Navarra. 
En Fitero hace tiempo es corriente el 
tipo de 16 rs. para el cántaro de 11,77 l i -
tros, pero hoy es harto difícil operar por 
el retraimiento de los propietarios y lo 
poquito que resta disponible. 
En Corella también tiene que luchar 
mucho el comercio para hacer sus nego-
cios en condiciones de poder salir ade-
lante, pues ya Jos cosecheros concep-
túan inadmisible el precio de 16 rs. y no 
faltan algunos que piden hasta 18 rs* por 
les 11,77 litros. 
En Cintruénigo está muy firme el lí-
mite de 16. 
Este mismo precio han alcanzado dos 
; cubasen Mañeru, por más que los m;'S 
1 ge nerales son de 14 á 14550; las ventas 
r están animadísimas, 
í En Puente la Reina han cambiado de 
: mano numerosas partidas, algunas de 
ellas de cierta importancia, de 12,50 á 14 
i reales el cántaro. 
De Obanos nos dicen que desde Enero 
; hasta loa primeros dias de Marzo se ha 
• vendido todo cuanto ha querido ceder el 
propietario á 12 y 12,50. Dicho pueblo 
I lleva despachada la mitad de su cosecha, 
siendo así que otros años por esta época 
; pf3nas si habia comenzado la campaña 
. por ser bodega de verano. 
En Berbínzana se paga á 12,50 reales 
cántaro, precio que también revela 
I alza. 
i En Sesma se detalla de 11 á 11.50. 
Los negocios, como ven nuestros lec-
tores, se presentan altamente favorables 
para los propietarios y estos harán bien 
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en realizar su cosecha á los precios co-
rrientes, sin mostrar exigencias que hoy 
por hoy no puede aceptar el comercio 
sin exponerse á seg-uras pérdidas. 
• 
» * 
Aragón.—En Cariñena el movimiento 
ha sido grande, ascendiendo- las ventas 
á alg-unos miles de alqueces (119 litros); 
ios precios más corrientes han sido los 
de.30 á 3 2 j 3 3 pesetas. 
En Álmonacid de la Sierra se lian con-
certado nuevas partidas á 39 y 40. 
En Aguaron, Cosuenda y Encinacorba 
se cotiza de 37 á 40. 
En Paniza se han cedido varias cubas 
de 28 á 31 pesetas alquez, siendo mas 
general el precio de 30. 
En Novallas han dado mucho jueg-o 
los vinos tintos; se detalla el decálitro á 
12 y 12,50 rs. 
Borja vende el alquez de 38 á 40 y Ma-
ll$3fc*.3& sh ídoa nmiílfc \- ->•.- Dwx 
Ainzon ha despachado ya la mitad 
próximamente del caldo que elaboró en 
la última vendimiaj rigen los precios de 
40 á 45 pesetas alquez, según la caUdtid. 
En Munebregay Aniñon se han he-
cho operaciones á 30 y 31 pesetas al-
quez respectivamente y en Cervera de 
la Cañada de 34 á 35. 
Carenas ofrece sus vinos de 27 á 30 y 
en lides no falta demanda de 27 á 30. 
En Belchite han subido los precios de 
6 á 6,50 y 7 rs. decálitro. 
El mercado de Huesca se ha visto más 
animado en la última decena de Marzo 
que en las dos primeras de dicho mes, y 
las clases superiores se colocan fácilmen-
te de 54 á 58 pesetas el nietro de 160 
litroí!-.. . ím o v 
También en Armo (Teruel) se ha ani-
mado la demanda y esta reacción ha 
producido mejora de precios, quedando 
de 8 á 9 rs. el cántaro de 11 litros. En 
Alloza so consigue igual medida de 7 
áB . 
, " . -'i . .* • * 
ia niijBB ?(JÍQ aun .^Sífoignai v 
Cataluña—l&l mercado de Reus va 
mejorando, y según nuestros informes 
el sábado y domingo últimos se llegaron 
á pngar las más ricas clases del Priorato 
hasta 50 pesetas la carga de 121 litros; 
las buenas de la misma procedencia se 
pagaron en dichos dias de 43 á 45 y las 
más débiles de 35 á 38. 
Los vinos tintos y dulces de primera 
casi puede decirse se han agotado en la 
bodega de Falset, habiéndose pagado 
hasta 50 pesetas; la, venta de los bajos 
está retrasada, consistiendo la existencia 
en unas 4.000 cargas; estas clases se ce-
den de 25 pesetas en adelante. , 
En Porrera han estado encalmadas las 
transacciones. 
En Valls se cotizan los tintos de 8,50 a 
22 pesetas la carga y los blancos de 12,50 
áU9. 
"De Vendrell se nos dan como corrien-
tes los tipos de 29 á 30. 
En la anterior semana se operó con al-
guna animación en Tarragona sobre vi -
nos del Priorato y de Vendrell. 
Las expediciones por dicho puerto han 
sido de importancia. Hélas aquí: 496 bo-
coyes, 6, medias, 54 cuartas y 4 octavas 
por vapor San José; 40 bocoyes por va-
por Nuevo Barcelonés y otros 304 boco • 
yes y 2 cuartas para Cette; 1.359 bocoyes 
y 11 pipas por vapor Ville de Malaga^ 
'para el Havre; 8 pipas y 24 medias por 
vapor Ceto y 24 pipas, 6 medias y 37 
cuartas por Ribera, para Lóndn s; 25 pi-
pas, ¿ mediasy 34 cuartas por vapor Colon 
y 44 pipas, 61 medias y 54 cuartas por 
Manuel, para Liverpool; 145 pipas, 360 
medias, 52 cuartas, 10 octavas y 2 déci-
mas por vapor Velardt, para Hamburgo; 
50 pipas, 16 medias y 5 cuartas por va-
por sueco Adolph Moyer, para Gotem-
burgo: 130 bocoyes para Port Vendres 
yo? Alphonseet Marie^lMh pipas, 127 
medias y 49 cuartas por vapor inglés 
Chadrrick, y otras 586 pipas, 74 medias 
y 114 sextas por goleta belga G. O. Gir-
'hed, para el Rio de la Plata; y por último, 
2 pipas, 10 medias y otros envases por 
vapor Congo, 297 bocoyes por Isla Gris 
tina y 62 bocoyes, 1 media y 41 egttrtas 
por otro vapor, para Marsella. 
En Artés (Barcelona) consiguen más 
favor que anteriormente los vinos supe-
riores, detallándose á 30 pesetas la car-
ga; las segundas clases están de 14 á 20 
v las bajas de 8 á 13. 
En Esparraguera oscilan los precies 
entre 24 y 26 pesetas la carga y en Brucli 
entre 26 y 28. 
Los vinos preparados para embarque 
se cotizan en Barcelona como sigue: para 
ja Isla de Cuba, de 33 á 34 duros la pipa; 
para el Rio de la Plata, de 38 á 39 hasta 
40 id. id. 
En Piqueras (Gerona) como las clases 
son medianas los precios no pasan por 
regla general de 20 pesetas la carga y 
no son pocas las partidas que se logran 
. á 14 y 15. 
1 ' ' • * * 
Valecniay Murcia.—El alza es gene-
, ral en esu-s mercados para los caldos de 
exportación y son ya bastantes las bode-
gas que han vendido toda su existencia 
de dicha clase. 
En Utiel (Valencia) se han cerrado par-
tidas de primera, á 19,75 rs. la arroba. 
En Pedralva se han reanimado los ne-
gocios y se cotiza la bota de 30 á 42 pe-
setas, según la calidad. 
El comercio del Grao hace frecuentes 
i operaciones en vinos de 9 á 10 grados 
sobre la base de 32 á 33 pesetas nectó-
litro. 
En Cándete conocemos una reventa de 
2.000 hectólitros al tipo de 22 rs. arroba, 
cuya partida fué adquirida en fin de Oc-
tubre por el primer comprador á 18 
reales. 
En Sagunto no se logra el cántaro 
(10,75 litros) á menos de 14 y 15. 
Los vinos claros de segunda y tercera 
se cotizan ea Aspe (Alicante) de 9 á 12 
reales cántaro, siendo de advertir que la 
demanda de estas clases se ha animado. 
* 
« * 
Andalucía.—Las quiebras de varias 
importantes casas de Cette, de cuyo sen-
sible acontecimiento ya nos habló nues-
tro corresponsal en aquella plaza fran-
cesa, han cogido por fuertes cantidades 
á algunos comerciantes que operan en 
el Condado de Niebla, entre ellos á un tal 
Pérez que tenia contratadas en esta co-
marca más de 8.000 botas. Como conse-
cuencia de estos desastres financieros 
la cotización se ha resentido en Almonte, 
Moguer, Bolludos del Condado, Manza-
nilla y otros pueblos, ofreciéndose á 9,50 
j y 9 rs. la arroba, partidas que antes no 
; se cedian á 10, 
En Málaga rigen estos precios: vinos 
secos, clases corrientes, de 34 á 37 rs. la 
arroba; arropados, de 33 á 34; blancos 
¡ dulces, de 38 á 40; lágrima, á 70. 
| Por la bahía de Cádiz se han exporta-
: do recientemente las cantidades que ano-
tamos á continuación: 537 botas, 4 cuar-
tas, 1 octava y 24 cajas para Lóndres; 
j 725 botas para Cette; 269 botas, 1 cuar-
ta, 1 octava y 381 cajas para el Havre; 
176 botas, 1 media y 12 cajas para Ham-
burgo; 84 botas, 8 medias y 10 enjas pa-
ra Burdeos; 100 botas, 1 media y 10 ca-
jas para Amsterdan; 43 botas, 3 cuartas, 
| 1 octava y 24 cajas para Orán; 134 botas, 
; 1 media y 46 cajas para Montevideo, 44 
\ botas, 1 media y 60 cajas para Buenos • 
| Aires; 19 cajas y 1 barril para Santa 
| Cruz de Tenerife; 9 barriles para Hel-
; singfore; otros 4 barriles para tían Pedro 
Miqueion; y finalmente, 1 bota, 1 octava 
y 2 cajas para las Palmas. 
^ 'El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados de las dos Castillas.—Z. 
nuevas modificaciones, siendo idénticos 
los resultados en las diversas experien-
cias hechas con vinos de varias clases. 
N G T I C f A S 
El 27 de Marzo último entraron en 
Málaga 2.125 corambres con 13.000 arro 
bas de aceite; en dicho dia se cotizó á 32 
re&les en puertas y á 34,50 en bodega. 
En Sevilla se paga el indicado líquido 
de 33,75 á 34,25 rs. la arroba y en los 
molinos de Córdoba de 34 á 35. 
Como resultado de diversos ensayos 
hechos por Mr. Angelier para comprobar 
la acción que la electricidad ejerce en los 
vinos, cita el siguiente: 
Uso un voltámetro de dos litros y me-
dio de capacidad, condes electrodos de 
plata unidos á una máquina de Gramme 
por medio de alambres delgados de co-
bre recubiertos de seda, los cuales dan 
mejor resultado que hilos de mayor gro-
sor. Dispuesto el voltámetro y ocupado 
por dos litros de vino, se estableció la 
corriente de tres ó cuatro unidades de 
Acupero, y á los quince minutos resultó 
el vino menos áspero, más dulce y aro-
mático y con indicios de enranciamiento: 
proseguido el tratamiento durante otros 
quince minutos, el vino sufrió une. ma-
yor trasfomacion, mejorando notable-
mente de calidad. Continuando la opera-
ción por más tiempo, no se observaron 
La compañía de Tarragona á Barcelo-
na y Francia va á poner en vigor, con 
obje'o de facilitar el trasporte de las 
mercancías destinadas á San Feliu de 
Guixols, Palamós, Palafrugell y La Bis-
bal, una tarifa con un precio total de 17 
pesetas por tonelada para toda clase de 
mercancías á pequeña velocidad, desde 
Barcelona y estaciones intermedias, á 
| dichos puntos. Los cereales y sus hari-
i ñas destinadas á San Feliu de Guixols, 
serán trasportadas al precio de 15 pese-
tas por tonelada. 
Por el ministerio de Fomento se ha 
declarado que contra las resoluciones de 
los gobernadores desestimando la caduci-
dad de concesiones de agua pública para 
fuerza motriz y uso en los estableci-
mientos industriales, otorgadas por los 
mismos funcionarios, procede única-
mente el recurso contencioso adminis-
l trativo ante las comisiones provinciales 
; y no el gubernativo ante aquel minis* 
terio. 
: En una exposición agrícola de Fila-
l delfia se han exhibido animales criados 
bajo la influencia de luz azul, los cuales 
presentan un desarrollo extraordinario y 
gran robustez y musculatura. Potros, 
novillos, terneros, lechones, aves y otros 
animales de buenas razas han sido cria-
dos bajo la influencia de la luz azul, en 
viviendas cerradas por cristales de dicho 
color, y se ha observado que adquirían 
dimensiones mucho mayores que ejem-
plares de iguales reses sometidos al tra-
tamiento ordinario. 
Dicen de Jarque (Zaragoza), que hay 
disponibles para la venta y en buenas 
condiciones unos mil carneros. Los cor-
deros se ceden en dicho pueblo á 11 pe-
setas y en Gotor é Illueca se han nego-
ciado 200 á 10 pesetas. 
Como la temperatura ha descendido de 
una manera tan sensible como inespera-
da, las operaciones del esquileo de reses 
se han retrasado es'e año. 
que la salsa de tomate va encontrando 
mayor aceptación cada dia en los países 
septentrionales de Europa. 
La Asociación de Agricultores de Es-
paña ha elevado á las Córtes una expo-
sición pidiendo que el tratado con I n -
glaterra se haga no sobre la base de 
nuevas concesiones de grados, sino re-
bajando en un 50 por 100 el enorme gra-
vamen que hoy pesa sobre los vinos co-
munes de España. 
Como recordarán nuestros lectores, 
eso es precisamente lo que desde hace 
más de un año viene pidiendo la CRÓNI-
CA VE VINOS Y CEREALES. 
Sabido es que los Estados-Unidos ha-
cen terrible competencia á la agricultu-
ra europea con sus productos. Ni se l i -
mitan á los cereales; también han co -
menzado á sostener ventajosa compe-
tencia coa sus frutas, manzanas, peras, 
etcétera, y comienzan á enviar ahora 
hortalizas. El Journal of Horticulture 
ha calculado que en el año 1883 los fa-
bricantes de conservas alimenticias de 
los Estados-Unidos prepararon 32.322.950 
frascos de conserva d- tomate. 
l o fácil del cultivo de esa planta en la 
mayor parte de las provincias españolas; 
la bondad del producto obtenido, gracias 
| á las condiciones del terreno y del clima, 
I y los excecelentes resultados alcanzados 
! por algunos industriales que se han 
I aventurado á montar fábricas de con-
servas, son motivos para que los agri-
i cultores é industriales se apresuren á 
; ampliar esa producción y la preparncion 
; de conservas de tomates, que pudiera 
i llegar á convertirse en un importantísi-
mo elemento de exportación, toda vez 
El orujo de las manzanas es un abono, 
mediante algunas preparaciones. Entre 
ellas, una consiste en disponer el orujo 
por capas separadas enrre sí por un le-
cho de cal en polvo. Después de hecha la 
combinación, conviene emplear este 
abono con preferencia al pié del tronco-
de los manzanos. 
Hé aquí otro medio para sacar partido 
de este abono: 
El orujo de manzanas es esencialmen-
te ácido; precisa, pues, neutralizar la 
acidez. Para realizar en buenas condi-
ciones esta operación, se disponen los 
orujos en capas, estratificándolos con un 
25 por 100 de fosfato cálcico pulveriza-
do. Se forman enseguida pequeños la-
drillos ó prismas, y se abandona la ma-
teria á la fermentación durante un tiem -
po variable de seis semanas á dos meses. 
Se distribuye la mezcla después de 
fermentada en el estercolero sucesiva 
msnte y por capas de poco espesor, á fin 
de que los gases puedan penetrar fácil-
mente en el interior de ia masa. En este 
f stado, los orujos, en mezcla con el es. 
tiercol, pueden aplicarse ventajosamente 
á todos los cultivos. 
Se pueden reemplazar los fosfatos por 
la cal, solo en la dósis de un tercio de la 
de aquellos. 
El orujo de las manzanas, mezclado 
con el fosfato, conviene mucho al bene-
ficio de los árboles, y este es el empleo 
que preferentemente deberá tener. 
Este procedimiento se recomienda en 
el almanaque del Parfait vigneron y 
creemos deHa ser ensayado por los agri-
cultores de nuestras provincias del Nor-
te, que como las vascongadas se dedican 
en grande escala á la fabricación de la 
sidra. 
EXPOSICION ARAGONESA DE 1885 
CONVOCATORIA 
Fueron, en su tiempo, los torneos, l i -
des en que la galantería y el valor, la 
destreza y la fuerza física, procuraban 
obtener los premios que la belleza tribu-
taba al adalid que mas se distinguía: el 
ejercicio de las armas era entonces la 
única ocupación, salvo el cláustro, de 
los hombres que sentían en su espíritu 
el deseo de servir á la pátria y de obte-
ner el aprecio y consideración de sus 
conciudadanos. 
La civilización cristiana rompió los 
moldes de aquellas heróicas preocupa-
ciones, y, ennobleciendo el trabajo, fun-
dó los gremios que vencieron á los feu -
dos y los burgos que desmantelaron los 
castillos. 
La actividad humana hízose fraternal 
y caritativa y cambió la espada de com-
bate por el arado y la lanzadera. El mun-
do se admiró ante el noble espectáculo 
de las Repúblicas italianas y quiso imi-
tarlas; y desde entonces la industria y el 
comercio tomaron distinguido asiento 
en los Senados, y dirigieron al pueblo 
por el camino de la producción. 
Las exposiciones son los torneos del 
siglo xix. 
Vencer en estas lides es la ambición 
de los particulares y de los pueblos. 
Bendita la hora en que el Ungido del 
Señor llamó hermanos á todos los hom-
bres y en que el trabajo sustituyó á la 
guerra. 
Informada en estas consideraciones y 
autorizada por real órden de 27 de Fe-
brero de este año, la Real Sociedad Eco-1 
nómica Aragonesa convoca á una Expo-
sición que deberá celebrarse, bajo ia di-
rección de una junta nombrada por ella, 
y que obedecerá á las siguientes 
CRÓNICA DE Vl^OS Y CEREALES 3 
BASES: 
l.8 La Exposición se abrirá en Zara-
goza el dia 1.° de Setiembre de 1885. 
2. a Además de los productos de las 
tres provincias de Aragón, se admitirán 
con iguales condiciones los de las demás 
provincias de España. 
3. " También se admitirán los produc-
tos del extranjero. 
4. a El plazo de admisión de los pro-
ductos terminará el 15 de Agosto. Se ex-
ceptúan aquellos objetos que á juicio de 
la Junta directiva deban admitirse con 
posterioridad á la fecha citada. 
5. a La Junta directiva será la encar-
gada de dirigir la Exposición. 
6. a Las condiciones para la admisión 
de animales, plantas y frutas se fijarán 
oportunamente por la Junta. 
7. a Un jurado compuesto de perso-
nas competentes, elegidas por la Junta 
directiva y por los expositores, exami-
nará los objetos que se exhiban y deci-
dirán los que hayan de ser premiados. 
8. a La Exposición se dividirá en las 
sel seccciones siguientes: 
1. a Ciencias. 
2. a Artes liberales. 
3. a Agricultura. 
4. a Industria mecánica. 
5. a Industria química; y 
6. a Industria extractiva. 
9. a El jurado se dividirá en tantas 
secciones como la Exposición. 
10. a Los premios consistirán en di- . 
plomas de honor y medallas de 1.a, 2.a y 
3.' clase. 
11. a Los expositores deberán inscri-
birse antes de 1.° de Junio en el regis-
tro que llevará la Junta directiva. 
Zaragoza 10 de de Marzo de 1885.— | 
El presidente, Desiderio de la Escosura. ' 
—El secretario general, Modesto Torres 
Cervelló. 
B A N C O H i P O T E C A R I O :: 
~ I 
El BHHCO Hipotecario hace actualmente y \ 
dar>ta nuevo aviso sus présiamos al 6 por 100 
hé interés en efectivo. 
Estos préstamos se hacen de o a 50 años con 
primera hipoteca sobre Qncas rústicas y urba- I 
ñas, dando hasta el 50 por 100 de su valor, ex-
ceptuando los oli -̂ares. vifias y arbolados, so-
bre lo que presta la tercera parte de su valar. \ 
Terminadas las 5o an .alidades, ó las que 85 
hayan pactado, queda la finca libre para si pro- ¡ 
pietario, sin necesidad de ningún gasto ni te-
ner entonces que reembolsar parte alguna del 
capital 
Ademásde estos préstamos hipotecarios, abre ! 
créditos para el fomemo de la Agricuiluta y 
censtruccion de edificios. 
En representación de los préstamos realiza-
dos, el Banco emite cédulas hipotecarias. E^tos 
títulos tienen la garantía especial de todas las 
fincas hipoieca^as al Banco y ¡a subsidiar ia do| . 
capital de la Saciedad. Son amortiza bies á la 
par en 30 años.—Los intereses se pafian semes- , 
tralmente.en I.0 de Abril y en 1 ." da Octubre, ' 
en Madrid y en lascapitales de provincias.— 
Los que deseen adqmiri di' hüs Cédulas, po-
drán dirieirse: en Madrid, directamenta á las 
oficmasiiel Banco Hipoiecano, ó por me<iio de 
agente de Brisa; y en provincias á los comisio-
nados de dicho Banco. 
Sorrespondencisi üercanti) 
Señor director de la CBÓNICA DB VINOS \ 
T CEREALES : 
S A N T A C R U Z D E M U D E L A (Ciudad-
Rfeal) 29 da Ma-zo. 
Muy señor mió: Tenemos un tiempo 
infernal de vientos y frios, después del 
temporal tan largo de lluvias que hemos 
experimentado y que á pesar de haber 
influido el mal tiempo en empeorar la 
siembra de cebadas, no sucede así con 
los candeales, puesto que ios tenemos 
hermosos y con esperanzas de dar un 
resultado satisfactorio para estos labra -
dores, siempre que sean librados de la 
plaga que nos amenaza de la langosta. 
La recolección de la aceituna se hizo con 
grandes apuros, efecto de las muchas llu-
vias que cayeron, impidiendo su recogida 
y dilatado la conclusión de estas opera- i 
done? á un tiempo excesivamente avan-
zado, cual hLa?e.:mucho3 años no se ha 
visiu, poi tiu parece que sus resultados 
en producto de aceite son mejores que 
creímos en principio, atendiendo al esta-
do de arruguez en que venia á los trojes 
de los molinos. 
Los vinos escasean sus existencias, 
efecto de que la cosecha fué sumamente 
reducida y esfo hace que hayan tomado 
estimación en sus precios, vendiéndose 
hoy los tintos de buena clase para Sevi-
lla, Granada y Cádiz á 16 rs. arroba, y 
los blancos á 12. 
En granos sin transacciones, por falta 
de existencias, consecuencia del produc-
to tan miserable que hubo en el año an-
terior. 
Los aceites de 30 á 31 rs. arroba en 
pequeñas partidas.—M. B . G. 
ra los propietarios el año no puede pre-
sentarse peor.—.T. 4 . 
V A L O R I A L A B U E N A (Talladolid) 28 
de -aizo. 
La venta de vinos continúa animada, 
habiendo salido en la presente semana 
800 cántaras, en su mayor parte de cla-
retes, á 13 rs. la cántara. Los tintos se 
pagan á 14. 
Llévase vendida ya la mitad de la co-
secha que, como dije á Vd. á su tiempo, 
fué corta y las existencias son hoy de 
unas 25.000 cántaras. 
Tenemos un temporal de hielos y vien-
tos fuertes que perjudica mucho á toda 
clase de plantas; así que el crecimiento 
de los sembrados se ha paralizado y se 
teme que el viñedo brote muy mal, tanto 
por el indicado temporal, como por el 
crudísimo invierno que este año hemos 
sufrido. 
Las ventas de trigos también están 
animadas, y los precios de éstos y demás 
cereales son: 
Trigo, de 36 á 36 l i2 rs. fanega; mor-
cajo, á 32; centeno, á 23; cebada, á 18; 
avena, á 15.—«7. G. P . 
M A Ñ E R U (Nararra) 26 de Marzo. 
Con pasmosa rapidez sigue elevándo-
se el precio del vino en ésta y demás lo-
calidades inmediatas. Desde 12 rs. que 
como precio corriente del cántaro dejé 
anotado en mi última correspondencia 
hasta 16 rs. á que se ha vendido el vino 
de dos cubas de muy selecto, ha subido 
pasando por los precios intermedios de 
13, 13 1(2, 14, 14 1(2 y 15 en muy pocos 
días; y hoy queda como corriente para 
vinos buenos, el de 14 y 14 1̂ 2, aunque 
supongo con fundamento que hay bas-
tantes cubas que no se cederían ménos 
de los 16 rs. cántaro, y aún más, creo 
que ai se pusieran en venta los pagarían 
á ese precio hoy mismo. 
Las existencias van reduciéndose mu-
cho y de continuar así la extracción, no 
queda vino ni para el mes de Setiembre. 
La laya de viñas va haciéndose en 
buenas condiciones y á precios muy su-
bidos los jornales. Hoy se paga como 
precio g-eneral un peón en aquella labor 
á 16 rs., comida al mediodía, merienda y 
el vino de todo el dia. 
El tiempo ha variado completamente 
de quince días á esta parte, de despejado 
y caluroso que teníamos se ha converti-
do en nevoso y helador, con cuyo moti-
vo la flor de los frutales no me cabe du-
da habrá sido víctima de tan crudo tiem-
po; y tal como se presenta éste, los hie-
los de primavera me parece que abun-
darán, puesto que las sierras se han cu-
bierto de nieve días atrás, y aun en esta 
part^ de la zona media de Navarra neva-
ba el lúnes pasado como en pleno invier-
no.—El corresponsal 
C E R V E R A (Lérida) %% de Marao. 
Hace dias he remitido á D. Antonio 
Costa, comisario de agricultura de la 
provincia de Barcelona, sarmientos do 
la cepa conocida en este país por rojal 
que ha sido indemne al mildew. 
Se examinará por la junta filoxérica 
del instituto catalán de San Isidro. 
Dicha cepa es muy robusta: sus hojas 
y sarmientos parecidos á los de ía gar-
nacha; sus uvas prietas y largas, pesan-
do de una á dos libras. 
Su color bermejo como el moscatel 
morado, su pedúnculo muy fuerte, su 
ollejo duro, manteniéndose la uva col-
gada hasta Mayo. Su mosto de 10 grados, 
dando un vino'flojo y del color del refe-
rido moscatel. 
Sí cree útil la publicación de estos an-
tecedentes, puede Vd. insertarles en su 
leído periódico.—P. Z. 
M E D I N A D E L CAMPO (Vslladolid) 29 de 
Marzo. 
En el mercado de hoy se han vendido 
1.000 fanegas de trigo blanco á 37 50 r?.; 
1.500 de trigo corriente de 37 á 37,25, y 
800 de rojo á 37, todas ellas sobre wagón. 
De los demás granos se han vendido 
300 fanngas de cebada á 22 rs., y 50 de 
algarro^íis á 23, en igual condición que 
el tr'go. 
. El SMjpaoU] d;i mercado de hoy revela-
ba indecisión. 
Los campos regulares, efecto de los in-
tensos frios Éñle ¿e dejan sentir.—A. G. 
prolongada en los vinos, pero hoy se han 
ajustado 3.000 arrobas de este caldo á 12 
reales para Francia. 
Los aceites sin movimiento; alguna 
que otra partida á 35 rs. arroba. Los gra-
nos en la misma ó peor situación, no 
haciéndose otras transacciones que las 
del consumo de la localidad. 
El estado de los campos es en general 
bueno aunque les favorece poco las he-
ladas que estamos atravesando. Hoy ya 
se conoce el verdadero daño que ha ha-
bido en los olivares por efecto de los i n -
tensos frios de este invierno, pudiéndose 
asegurar haberse perdido una tercera 
parte de la plantación, toda la que esté 
colocada en sitios bajos.—J. L . P. R. 
T O R N A V A C A S (Cáceres) 24 de Marzo. 
En esta comarca siguen encalmadas 
las transacciones en caldos, haciéndose 
pocas ventas á .los precios de 12 á 15 rs. 
el cántaro de vino tinto y á 22 el blanco. 
En cuanto á los aceites se ha genera-
lizado el precio de 54 á 58 rs. 
Para los cereales rigen los precios si-
guientes: trigo, de 36 á 40 rs. la fanega; 
centeno, de 26 á 28; cebada, de 26 á 30; 
y por ultimo las castañas blancas se co-
tizan de 52 á 56 rs. fanega y el pimiento 
picante de 40 á 60 rs. arroba. 
El tiempo está mejor y comienzan á 
hacerse las labores en los viñedos, pre-
parándose los cosecheros á emprender 
una enérgica campaña contra el oidium 
por medio del azufrado.—J. G. Q. 
A S P E fA+t«*írt*r-f í> de Marzo. 
El 27 del presente mes amaneció con 
un frío tan intenso producido por estar 
algunas tierras vecinas cubiertas de nie-
ve, lo que dió por resultado una escar-
cha tan fuerte, que á la salida del sol 
quedaron todos ios viñedos helados, pu-
diendo asegurar que se ha perdido casi 
toda la cosecha, pues se han helado has-
ta los botones más retrasados do ks ce-
pas; ha sido casi general este contra-
tiempo pnes solo se ha librado una pe-
queñísima parte en el campo. En el ar-
bolado no ha causado daño alguno y en 
las hortalizas tampoco es de considera-
ción. Sigue frió el tiempo. 
El precio del vino continúa en las cía -
ses de segunda y de tercera á 12, 11, 10 
y 9 y se va vendiendo todo. El aceite ha 
subido algo pues está á 32 y 33 rs. arro-
ba; se espera para este año alguna co-
secha, pues se ve en los olivos alguna 
flor, cosa extraña en esta zona que los 
años impares no hacen siquiera una 
oliva. 
Los jornales están caros relativamen-
te, pues no bajan de 10 rs, precio exce -
sivo, si se considera io baratos que se 
encuentran en esta los principales artí-
culos de consumo y vivienda, así que pa-
V I L L A F R A N C A D E L V I S R Z O (León) 
27 de Marzo de 1885. 
Desde el día 1.° de este mes hasta el 
dia 12 hemos tenido un temporal de l l u -
vias, disfrutando después de esta fecha 
de un hermoso tiempo; con este motivo 
los campos presentan muy buen aspecto 
no solo en esta comarca, sino en la pro-
vincia y en Galicia, según las noticias 
que tengo. 
Se esian haciendo á toda prisa las la-
bores del viñedo, las cuales ya van re-
trasadas por efecto de las lluvias. 
El mercado de cereales y víaos está 
encalmado, rigiendo hoy los siguientes 
precios: trigo, de 42 á 44 rs. fanega; bar-
billa, de 33 á 35; centeno, de 27 á 28; ce-
bada, de 22 á 24; vino tinto, de 16 á 18 
reales cámara; blanco, dé 15 á 17; casta-
ñn.s secas, á 8 y 10 rs. las 32 libras; pa-
t; las, á 6 rs. quintal; de este último ar-
ácQo se hizo una venta de 1.478 quinta-
les para la Coruña, á 7 rs. quintal sobre 
wagón.—M. E . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinimltores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, poreer un producto eficaz, ein 
género alguno de dada contra si agrio y ácido 
de los T¡nc«, reuniendo la ventaja de que el 
aso del mismo es completamente inofonsÍTo i 
la salud. 
AVISO A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones con 
los pueblos de Holanda, Bélgica, Alemania y 
otras naciones del Norte de Europa para la ex-
portación de vinos finos y ordinarios, lo mis-
mo en botellas qae en envases de madera, ven-
de en comisión y por cuenta de los propieta-
rios quo nos dirijan sus mercancías, antici-
pindoles el oO pér 100 de su valor. 
Tenemos siempre á la disposición del pnbh-
ce los diversos productos de la vinicultura 
francesa; vinos ordinarios y finos, champagne; 
cognac, etc., etc 
Dirigirse á Mres. Gereault y Compañía en 
Amsterdam (Holanda). 
A N U A R I O 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importante pubücacion de 1.300 pági-
nas contiene todos los informes indiipensa-
bles al comercio en grueso de vinos, espiritas y 
licores, tanto para el comercio interior como 
para e'. de exportación. 
lié aquí los asuntos de que trata: 
Cuerpo consular francés y extranjero.—Ta-
rifa de los caminos do hierro de Francia para 
el trasporte de líquidos.—Derechos de Adua-
nas.—Impuestos en cada nación sobre los pro • 
ductos franceses. 
Señas del exíranjero.—Negociantes y comi-
sionistas. —(En la sección de España figuran 
unos 4.000 propietarios y comerciantes). 
Señas de Francia.—Importadores y exporta-
dores, comerciantes en grueso, destiladores, 
licoristas, comisionados, corredores y princi-
pales representantes. 
Esta edición contiene la Carta vinícola de 
Francia, en la que se indican las principales 
bodegas, la distribución geográfica del cultivo 
do la vid por comarcas y departamentos y las 
vías de comunicación por agua y ferro-carriles. 
Precios: H francos en rústica y 15 en pasta. 
Los pedidos á M. Pañis, editer, 28, Faub. 
Montmartre, París ó á la Administración de la 
CIIÓ.NICA I>K VI.NOS Y CSBSALBS, Madrid, acom-
pañando el importe de la obra, más 50 cénti-
mos si se ha de enviar certificada para que no 
sufra extravio. 
— • 
O B A N O S (Navarra) 27 de Marzo. 
Aprovecho el tener que escribir hoy á 
uste l̂ para darle algunas uoticias de esta 
localidad, referentes al movimiento de 
vinos. 
Durante los meses de Diciembre, Ene-
ro, JbV.brm) .y'primeros dias de Marzo, se 
ha vendido todo el vino que se ha queri-
do, llegando el precio hasta, 12 ^ 12,50 
reales; hoy, sin embargo, está algo pa -
ralizada la venta. 
Digo todo esto en demostración del he -
cho ocurrido y no conocido nunca en ésta 
de llevarse vendida hasta lafecha la mitad 
de la cosecha, cuando es sabido que la 
época de venta de vino en esta comarca 
y en otros años, ha sido siempre de Ju-
nio en adelante.—iV. V. 
S I S A N T E (Cuenca 29 de Marzo. 
Desde mi última ha variado poco la 
tituacrion de esta localidad en cuanto á 
transacciones. 
Ha habido una paralización bastante 
R E V A L E N T A VITÍCOLA D E J . V A L L E J O 
y del D r . E . V A I X É J O 
Está probado oficial y particularmente que 
es el único producto que cura radicalmente el 
oidium. 
Des millones de cepas garantizadas el año 
pasado en Valladolid y su provincia lo demues-
tran con evidencia. 
Es también el sola ensayado en España con 
resultados contra el mildew. 
Como basta dar um sola vez es 50 por 100 
más barato que todo azufrado y de efectos se-
gurísin.os. 
, Parí pedidos ¿ J . Vallejo, Valladolid. Man-
teria, 28 y en Lerin (Navarra), Dr. E . Vallejo. 
En provincias, sus representantes. 
COMERCIO DE VINOS 
C O N S I G N A C I O N E S - T R A N S I T O 
D. E N R I Q U E N I C O L A S 
CORREDOR JURAMENTADO EH CBTTE (FRAUCíA) 
Sigue ofreciendo sus servicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los coseche-
ros y esportadores españoles que quieran rea 
lizar sus vinos en aquel importante mere,do 
que surte todo el mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del interior 
cuenta la casa con corresponsales en Alicante, 
tirao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se eocars u dei tránsito en aquello^ respecti-
vos puertos. . . 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y dote» se pidan 
hap. I L LIBIVAL A1icQv4«na. t 
GUÓNICA VIlíOS Y CKKEALKá 
' I 
6 . H e v i l l e j C o m p a ñ í a , ORIEL GHAMBERS, L i v ^ p o o l 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L l ü S G , N E V 1 L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 1 1 , B A R C E L O N A 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los erivios se hacen 
directamente de ingía-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula . 
Se mandan catálogos 
franco á quien ios pida» 
i 
Instaísciones comple-
tas de fábricas de al-
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate.— Maquina ia 
para la explotación de 
minas, rails, wagones, 
cables de acero abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui -
nas herramient s para 
talleres de consiriiccion 
y toda clase de maquin 
ria para labrar madera. 
Unico represe tante 
de los Sres Davey Pae-
man y Compañía, Col-
chester —Constructores 
especialistas ^e máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla El grabado representa la máquina DESAGREGADOR O TRITURADOR PRIVILEGIADO 
Este desagregador funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emPlea Para ^® 
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, caroon de piedra y leña, y x L J p í ^ ^ t p r ^ m 
coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Referen- ¿ o ^ i t a v o t r s 
cias y precios al pedirlos. u 41 y 
Nuevo testimonio sobre trilladoras^ locomÓDÜes, eíc—«Castelló de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona,—Muy señor mió: No puedo 
menos que manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resul'ca-
do que dan las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay nao que posee una de otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado^ Cayetano Llórense 
A los vinicultores 
^ L-ts mteresa conocer el admirable específico que hace desaparecer cora-
p.el amenté el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las difo-
REÍID^piioacÍones I06 H6116 P31"* Ia viti Y vinicaltara. 
FERRANDO Y P! 
(MSIGMCIO -C0K1SIÜK-TBANSIT0 
C S T T B (Franc ia ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admili-
-Callarw8Pvoí08' .envif?d° ^"o Para ™ remisión, á D. Manuel del Ge- ) das en esta plazaj á los exporta-
dores españoles que quieren 
\ realizar sus vinos en este im-
\ portante mercado, facilitándoles 
| piperio para sus remesas y dan-
I do por correspondencia cuantos 
' informes se pidan. 
Í A L M á C E I E S D E u C 0 T S - 3 ' 0 R . 
en D J J OJV (Francia) 
\ B0DEGASJGSPACI0S4S 
V E N T A E m R C A W C i l A S 
teposiUíL-is, can respjasabiudaddc rewnt:ación. 
A P ^ E - A P i T O S SOBRIA VíPüQS 
C>9 O'O del •va'.or. con iüieuu coudiciones. 
Somcas íaíeur, sih rival para | 
I trasiego de vinos por so solios. \ 
y resaltados. 
Filtros para vinos con man¿5r j 
tejido especial, privilegi?.di), \ 
Mcnga-i especiales para vmo? | 
laaoos y agaardientes. 
Máquina» y bonabas de Tajsnr . 
fc0Jrarí>8 8ís-4mas: P^ra riegos y .-basto ds poblaciones. i 
Si lban do rosario para riegos, fuentes púfeiioas, j a í é s y otros esiab esj- . 
uiontos cdpeci-les; para fawiiliaí* y par;:' grandes profundidades, 
r l f j ; ' ^ ' y,estri;JadcT'3' r:,:ra aVi,3 oori aparador del escobaj© y sin él. 
tbuU'étmelroi y otros diversos iustroiaentes de T inos . 
Ins l iV ciónos de toda clase de maquinaria. Molino;* con mucflfts U ^ 
y 4>;os.—He remiten oatálegos y presapceslo». 
N I O I D I U M . N I 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra el oji el mineral de Ap i sul-
fatizado, M de resuUados seguros, garantidos por uillares do atestaciones 
Bspañolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 ccntipi^s. de peseta. 
No se contestará á ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan representantes activ^a con rcfereDcias, 
Eugenio Anglés. Balines, 6 . Barcelona. 
I n t e r e s a n t í s i m o 
Los propietarios de corcho y los fabricantes de taponas que deseen 
realizar estos arlícalus en los importantes mercados de Ambercs, Amsler-
dará y Otras pla-zas de Holanda y Rélgicn, pueden dirigir dichos productos á 
los Sres. C'asaMancrt /termaííos. de Amsterdam ilíolaada), quienes les ade-
iantarán el 50 por 100 del importe de la mercancía. 
Los Sres. Casablanca hermanos sen muy ce., ocidos en Holanda y otras 
naciones del extranjero, de dond'i constantetnant^. reciben órdenes de com-
pra de corchos, tapones y otros muchos productos agrícolas é industriales. 
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DEPÓSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAiS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t í n E y r i e s 
P r e n s a s y p i s a d o r a s d e u v a 
M A B I L L E , 
sistema universal de palanca Múltiple. 
Estas prensas /ian obtenido .es ma yores ho-
nores y los prim ros premios en todas las ex-
oosiciones de Europa y América en donde se 
lan presentado* 
350 medallas de plata y oro y 1 0 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda ciato de lí-
quidos, riegos, incendio etcétera, etc. 150 ni edallas, 
primer premio en todas las exposiciones, inr! usi en 
''a Universal de París, y Regional de Valladolid ds 
!880, y de otros fabrican tes.—Hay además otras ola 
v • aneripres y especiales para pozos eto. 
Arados H e w a r d los mejores conocidos p.trs flf 
' « tedé qtaM ' «aoor. 
n M P o r t á t i l e s , sencillas y completas', para 
casas de laOoi y " >• r*, ••^u, u oio an metro snperaeial y so fuelle es de 
gran potencia.--í ;.: • ^ i^esot y c o m p a ñ í a , clarifican inatanta-
neamente toda clase de ilquiiio-s por turbios que sean, así qae las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del qae ha salido 
claro do 'a vari i» .—Malacates .—Molinos bariaeroa moTidos por caballe-
ría ó vapor.—Ca8C«.di?r#í9 y «plastadoreu d« píenao mevjdos a xrai'o y 
cahallena o vapor.—Trillaacra» moTiüBS a «aanu y uon caO«lieria u ra-
por.—Rastras y desgramacloras — Aventadoraa y acribaderifc» ds 
cereales, etc., para er,* y panera, dnj.d* 380 reales en adelante.—Tije-
ra» de podar de todos tamaños, desde 4 basta 66 r?.—Maquinas do va-
por.—Basculas, pesas y medidas oontraítadas del sistema decimal.— 
Calderas de vapor nuevas y de ocasión.—Alambique Salieron para 
tererminar can exactitud la fuerza alcohólica de los «ioo*, aguaroientes y 
licores.—Hay además un sin fin de otros art íceos que sería orolijo emirae 
dor. Sin aumento de los precios de fabrica ê manda traer cualquier máq«ii 
na quo se pida si no estunese en esto depósito. Se remiten Catálogos gratis 
R . L O P E Z D E H E R E D I A 
H A R O - (^ioja) 
Máquinas agrícelas, v aicolas é industriales 
MAQUINAS m T A P ^ i 
y tar Baieliau1 
fepecialidad eo artícelos f*a bodega y almacena k Tiat* 
Unico sub-agentc para ia provincia de Logroño de las ¿A 
adora* er.of^im* pri&kgiadas y LEGIA. FENIX privilegiadas. . 
TRrV. í. C. D. G. 
55 Medallas 
ORÍ», 
PIATA Y B' ' 
1» Premio 
BURDEOS -1882 
El Catiloso se remite franco de porte 
Provisiones Reoeralcs para 
ulilbip de toueleros. máquinas viuicoUs, Bornes tttl-
S t ^ 9UÍ d trasegó do tevüw w v i ^ . 
mi'ruiaa para cai»¿olar, etc. 
E C U R V A I S y d» , Constructores 
2H Y 30, Cours Judalque 
| U S SOMIAS MORET Y B R O Q U E T , B R O Q U E T A S 
FÁBRICA 7 oriCMAS: Rae O b « r k * m p f . P A R I S . 
La$ mejcre$ y mdt ttiina¿§t 
4H Francia y t i Extranjir» 
Viiu», Btyiriluotot, Áctit**, 
Ctncsat, BttncUt, tic, « ' 
Srtt. 
Orka (ftdAlU Or« << >« iM 
Af«4«mU N«cional <U Fruid»;; W» 
6 V.ti. »xp«i. Bul*, d» W!» 
CakkKu* <U U B«U C;d»a «» 
Portapal « lí» ^ ^ .ta 
U CasK BROQOTET, fc*^»^1" 
retida b ra uaunu <*eflteli, »»» " 
USidlr i ra Mrfeaeia u i ice» B o ^ f 
de PUtoc y Volante, eiy» ff9?^ 
y yneii tóMMju Tsst̂ Bawato U**» 
i cruMyfMÍ«L-PM«<*lC<U«M^ 
Bepror.Hnmpt«- ^ L O P E Z I I E R K D U , en HAUO OUOJA) 
